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La plena integración de España en la comunidad europea ha
creado entre nosotros cierto aire de modemización en la economía
por estar en el grupo de los 15 países más importarites del
continente. esto no deja de ser un factor lntemo de ilusión y una
vocación de pertenecer al grupo de los mayores, cohesionada con
ellos, con una moneda única, el euro, y sin fronteras. Por el, '
contrario, en los pases europeos ausentes de la UE puede
producirse, de rechazo, lJn peligroso desencanto nacional: U(1a
serie de frustraciones que son un riesgo de desestabilización y
. creación de tensiones entre países vecinos y enfrentamientos
étnicos intemos. Tales riesgos obligarían a la intervención de las
fuerzas de la UE, e incluso de la OTAN, nada deseable;
. La Comisión Europea, para curarse en salud, autorizó
negociaciones de adhesión. con países hasta ahora excluidos:
. Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia, Estonia y Chipre.
Mas ¿y'el resto? Es evidente que para ellos la UE seguirá, en cada
caso, criterios temporales, políticos, económicos y hasta étnicos. El
futuro de la UE es abarcar y cohesionar a todos los países
europeos. El próximo siglo XXI debe ofrecer la imagen de una
Europa totalmente unificada. Desde luego, conla venia de E¡:UU.
